ラオス，ビエンチャン平野の地形環境と土地利用 by 小野 映介
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図１ 地域概観図
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図２ ビエンチャン平野位置図
表１ ビエンチャン周辺空中写真整備状況
撮影年次 縮尺 色調 アウトプット 購入済み範囲 
1982 1/3,0000 白黒 印画紙 ビエンチャン平野全域 
1997 1/1,6000 白黒 印画紙 ビエンチャン平野南部 
1999 1/1,5000 カラー A0 用紙 ドンクワイ村周辺 
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図３ サイタニー郡周辺の微地形分類 Ver.1
グム川 ①
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③
④
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図４ グム川支流，ホウム川
における季節的水位変動の調査
雨期
乾期
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